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O. M. 4.004/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación dee"supernumerario" el Comandante Auditor de
la Armada D. Francisco Mayor Bordes.—Página 2.358.
MARINTRLA
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.005/66 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Elec
tricista Evaristo Freire Martínez.—Página 2.358.
O. M. 4.006/66 (D) por la que se conceden seis meses,
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Es
cribiente José López López.—Página 2.358.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Vuelta al servicio activo.
O. M. 4.007/66 (D) por la que se concede la vuelta al
servicio activo al Obrero de segunda (Sastre) de la
Maestranza Enrique Luque Cidranes. Página 2.358.
O. M. 4.008/66 (D) por la que se concede la vuelta al





O. M. 4.009/66 por la que se concede el distintivo de Pro




O. M. 4.010/66 por la que se dispone cause baja corno
Ayudante Especialista Radarista Armando Ramón Al
biriana.—Página 2.359.
Convocatoria para Especialistas de la Armada.
O.M. 4.011/66 por la que se admite, para ser seleccionado
en el Centro de Formación de Especialistas (Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz) y Tercio del Sur
de Infantería de Marina, al personal que se relaciona.
Páginas 2.359 a 2.369.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20» por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 4.012/66 (D) por la que se concede dicha bonifi
cación al Subteniente Contramaestre D. Manuel Val
verde García.—Página 2.369.
Premio de Especialidad.
O. M. 4.013/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del Premio de Especialidad al personal de la
Armada que se relaciona. Página 2.369.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.014/66 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al Capitán de- Corbeta de la Reserva Naval Ác
tiva D. José Gómez Nuche.—Páginas 2.369 y 2.370.
O.. M. 4.015/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican a los Oficiales del Cuerpo











Orden Ministerial núm. 4.004/66 (D).—Se con
cede al Comandante Auditor de la Armada D. Fran
cisco Mayor Bordes el cese en la situación de "acti
vidad" y el pase a la de "supernumerario", de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 6.0 del Reglamen
to de Situaciones, de 12 de marzo de 1954, modifi
cado por Decreto 2.754/1965. de 20 de septiembre,
y demás disposiciones aplicables.
Durante el tiempo en que permanezca en la refe
rida situación pasará a depender de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cartagena.







Orden Ministerial núm. 4.005/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista
Electricista Eva.risto Freire Martínez en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial para Moaria (Pontevedra).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Comandancia Militar de Marina de
Vigo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 7 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.006/66 (D).—Por ha
.11arse comprendido el Cabo primero Especialista Es
cribiente José López López en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de la citada Base Naval.
Página 2.358.
LIX I
La expresada licencia dará comienzo a partir del
'notado y cumplido" de la Orden de cese en la cor
beta Descubierta.
Madrid, 7 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 4.007/66 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Obrern de segunda
(Sastre) Enrique Luque Cidranes, se le concede la
vuelta al servicio activo, cesando en la situación de
íí separación temporal del servicio", en la que actual--
mente se encuentra, pasando a disposición de la Su
perior Autonidad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 7 de septienibre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 4.008/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Peón Manuel Bernal
Hernández, se le concede la vuelta al servicio activo,
cesando en la situación de "separación temporal del
servicio", en la que actualmente se encuentra, pasan
do a disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 7 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del





Orden Ministerial núm. 4.009/66.—Como com
prendidos en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa a los siguientes Jefes :
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
José Manuel Marina Martínez-Pardo.
Comandante de Máquinas D. Juan González ül-;111.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Marinería.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.010/66. Como conse
cuencia de propuesta formulada por la jefatura del
c, I. A. F., de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Instrucción y con arreglo a lo establecido
en la norma 25 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobada por Orden Ministerial
número 3.256/59 (D. :0. núm. 252), causa baja
como Ayudante Especialista Radarista Armando
Ramón Albiñana, el cual deberá continuar al servi
cio de la Armada como Marinero de segunda hasta
dejar extinguido su compromiso adquirido.




Convocatoria para Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.011/66.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial número 2.959/66 (D. O. núm. 154), para
ingresar como Especialista de la Armada en las Es
pecialidades que en dicha disposición se especifica
ban, se admite para ser seleccionado en el Centro
de Formación de Especialistas (Cuartel de Instruc
ción de Marinería de Cádiz) y Tercio del Sur de In
fantería de Marina, con arreglo a lo establecido en
el apartado 4 de la referida Orden Ministerial, al
personal que a continuación se relaciona.
Los Capitanes Generales de los Departamentos Ma
rítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz, Cartagena,
Almirante de la Jurisdicción Central y Comandante
General de la Base Naval de Canarias remitirán, con
la debida antelación, al_personal de sus Jurisdiccio
nes respectivas los necesarios pasaportes para que
puedan efectuar su presentación el día 20 de octubre
del ario en curso en los Centros anteriormente ci
tados.





PERSONAL ADMITIDO PARA MARINERIA
JURISDICCION CENTRAL
Adán Núñez, Juan.—Calvo Sotelo, 4.—Solana del
Pino (Ciudad Real)..
Aguerri Lop, Antonio.—San Luis, 34.—Escatrón
(Zaragoza).
MARIO OFICIAL
_.Aguilar Notario, José Luis.—General Palanca, 4.
Madrid.
Alonso Melcón, José.—General Franco, 33. Cis
tierna (León).
Alvarez Izquierdo, Alberto.—Merina, sin número,
segundo E.—Béjar (Salamanca).
Anger Spillner, Wálter.—González Amigo, 13.
Madrid.
Antolín Escudero., Teófilo.—Lope de Vega, 5, se
gundo, D.—Palencia.
Arellano Lorenzo, Emilio.—Avenida Santa Bár
bara, 26,.—Toledo.
Arévalo 'Caballero, fosé Luis.—Avenida Manzana
res, 18.—Madrid.
-
Asensio García, Jesús.—Labarta, 5. Sos del Rey
Católico (Zaragoza).
Ayala Moral, Emiliano.—Rayana, 16 Tresjun
cos (Cuenca).
Benito Bellido, Antonio.—Iglesias, 12. Azucaica
(Toledo).
Bermúdez Rodríguez, Miguel A. Cristos, 3.
Gálvez (Toledo).
Blas de Benito, José María. Alamillo, 14.—Se
govia.
Bilasco Tena, Miguel.—Pruneda, 6. Alcañiz (Te
ruel).
Blázquez Marín, Florentino. Ercilla, 37.—Ma
drid.
Borreguero Fernández, Francisco.—Torre de Cá
ceres, piso 12 B.—Cáceres.
. Bropchalo Parra, Luis Alfonso.—Doctor Bellido, 7,
primero derecha.—Madrid.
Bustamante Diana, .César.—Joaquín Al-jona, 27.
Madrid.
Busto Castellanos, jesús.—Imperial, 1.—Madrid.
Cabezas Díaz, Fidel.—Vergel, 13. —Babilafuente
(Salamanca).
'Calderón Bobis, josé.—Carretera Adanero-Gijón.
La Robla (León).
Calleja Gratacós, Rafael.—Zorrilla, 29.—Madrid.
Calvo Zamorano, José Luis.—Madre de Dios, 12,
baj
Campillo Monzón, Antonio.—Teniente Ortiz Zára
te, 7.—Zaragoza.
.Campomanes Alvarez, Javier. San Francisco, 8,
segundo.—León.
¡Cañas Morales, Mauricio.—Oriente, 3.—Tomelloso
(Ciudad Real).
Carnero Gómez, Gumersindo.—Enrique Móyano,
número 1.—Madrid.
• 'Casas Alfageme, José María.—Plaza España, 7.
Vezdemarbán (Zamora).
Castella Zaragoza, José Carlos.—Barriada Morata
laz, 975.—Moratalaz.i—Madrid.
'Cerda Corbálín, Diego.—Conde de Peñalver,. 76,
piso cuarto.—Madrid.—(2 y 4).
Coeli° Martínez, Pedro.—Fuentesnuevas (León).
(5).
'Contreras García-Muñoz, Juan J.—Linneo, 3:7.—
11/1adrid.
Corbalán González, Antonio.—Plaza Mayor, 2.
Tiétar del Caudillo (Cáceres).
Carlos Cortés, Sanz.—Don Alfonso I, 38,--Zara
goza.—(6).
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Corrales Martín, José María.—Travesía Plaza, 28.
Segura del Toro (Cáceres).
Cuevas Juárez, Agustín. Villoría de Orbigo
(León).
Dios Martínez, Luis de.—Avenida de la Manigua,
número 2, bajo B.—Alcalá de Henares (Madrid).
Domingo González, Antonio.—Jemenuño (Sego
via).
Dosantos García, Rafael.—Mariblanca, 19.—Ma
drid.
Eiriz García, Juan Raúl.—José Luis Arrese, 49.
Madrid.
Espatolero Aspa, Alejandro.—Mayor, 4. Castilis
car (Zaragoza).
Esteban Bueno, Benito.—Paseo de la Rosa, 92.
Toledo.
Fernández Díaz, Lucio.—Plaza Rutilio Gacis,
Madrid.
Fernández Franco, Andrés.—Bustillo del Páramo
(León).—(2).
Fernández Martínez, Angel.—Primera Travesía del
Medul, 6.—León.




Fernández Villa, Roque. Vega,
(Ciudad Real).
García Blanco, Adolfo. — Real, 54.
(León).
García González, Senén. Ferraz, 108.—Madrid.
García López, Angel.—San Esteban, 223.—Cuatro
Vientos, Ponferracla (León).
García Marugán, Francisco. Gabriel y Galán, 3,
segundo.—Getafe (Madrid).
Germano Vroonen, lago María.—Zurbano, /4.
Madrid.
-
Gijón Portero, Javier Vicente.—Comandante For
tea, 27.—Madrid.
Gijón Zamora, Antonio.—General Sanjurjo, 32.
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).
Giráldez Ceballos, jesús.—Cite Saint Michel Bloc
F, 57.—Montpellier (Herault-Francia).
Gómez Fernández, Arnador.—San Vicente de Aré
valo (Avila).
Gómez Gracia, Miguel Angel.—Pano y Ruata, 17,
segundo primera.—Zaragoza.
González Benítez, José Antonio.—Poblado de Ab
sorción de Canillejas, casa número 3.259.—Madrid.
González Domínguez, Rodrigo.—Sol, sin número.
Mohedas de Granadilla (Cáceres).
González Moreno, Angel.—Peñafiel, 3.—Madrid.
González Pareja, José María.—Sebastián Elcano,
número 40, primero.—Madrid.---(3).
González Roldán, Mateo.—Prim, 5. Morata de
Tajuña (Madrid).
Guerra Atalaya, Guillermo.—Guzmán el Bueno, 6.
Madrid.
Gutiérrez Mantecón, Vicente.—Avenida de Astu
rias, 31.—Palencia.







General Yagüe, 9, segun
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Hernández EIernández, Santiago. — Herrañal.—
Garganta de Baño (Cáceres).
•Hernández del Olmo, Eduardo.--Luis Pizaño, 5.
Guadalajara.
Herranz Iglesias, Benjamín.—juan de Vera, 3.
Madrid.
lila Peche, julio.—Reina Victoria, 13.—Madrid.
Iñigo Jiménez, Manuel.—A. de Dylinaya, 18.—Gua
dalaj ara.
Jiménez Blanco, Francisco.—San José, 7. Valla
do'lid.






López .Camarero, Juan Manuel.—Jesús Golderos,
número 4.—Madrid.
López García, José Antonio.—San Pedro de Pegas
(León).
López Roncero, José Antonio.—Quinta del Pilar,
número 8.—Madrid.
Loren Alcay, jesús.—Delicias, 81.—Zaragoza.
Lorenzo Prieto, Saturnino.—Moreruela de los In
fanzones (Zamora).
Losa Bocos, Alfonso.—Bécquer, 7.—Valladolid.
Maeso Santa-Cruz, Miguel A.—Ruiz Jarabo, 2.—
Cuenca.
1VIag-allán Lahoz, Francisco.—Cuevas del Siete, 25.
Teruel.
Mangas Rodríguez, Juan Francisco.—Gómez Be
cerra, 14.—Cáceres.
Marcos Martín, Francisco.—Argusino de Saya o
(Zamora).
Martín Mayoral, Angel.—Doctor Casal, 23. Ma
drid.
Martínez Carcelén, Angel.—Marte, 24.—Zaragoza.
Martínez Delgado, Angel Luis.—Miguel Fluiters,
número 3.—Guadalajara.
Martínez García, Angel Luis.—Barrio de la Paz,
segundo pabellón, cuarto portal, segunda vivienda.
La Robla (León).
Martínez Ortiz de Zárate, Federico.—San Bernar
do, 5.—Madrid.
Marugán Navarro, Jesús.—Las Flores, 151.—Jus
libol (Zaragoza).
Matilla Allegue, José.—San Pedro de Pegas (León).
Mayo Donoso, Juan.—SanAntonio, 36.—Zaragoza.
Monforte Campos, Santiago.—Somontín, 65.--Ma
drid.
Montero Menéndez, Tomás.—Colonia San Cristó
bal, 2, quinto A.—Madrid.
Montero Montero, José Manuel.—Jardineros, 3
(Barrio Vidal).t—Salamanca.
Mora Alvarez, Alberto.—Ruda, 14.—Madrid.
Morales López, Jesús.—Pico Almanzor, 2.—Ma
drid.
Moreno Sánchez, Epifanio.—Viriato, 5.—Madrid.
Muñoz Pinedo, José Luis.—Paseo de las Delicias,
número 68.—Madrid.
Navascuez Pérez, Domingo.—Argensola, S.—Zara
goza.
Navarro Santos, Faustino.—Azufre, 11. Villaver
de Bajo (Madrid).
ría. Las Panas, 5. Ateca
Ramón.—Costa Rica, 8.—
o. Francisco Romero, 1.
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Ofretorio Lozano, Angel. Sierra de Aria, 5, bajo.
Madrid.
Ordaz Muñoz, José Luis.—Avenida del Medite
áneo, 52.—Madrid.
Ortega Cordente, Luis.—San Esteban, bloque 6.
oslada (Madrid).
Pablo del Río, Carlos.—Casas del Hogar, 64, iz
iierda.—Palencia.
Pacheco Iniesta, Luis.—Montejano, 66.—Las Pe
drorieras (Cuenca).




Palarea Perrier, Joaquín.—Errnita del Santo, 9,
sexto A.—Madrid."
Pejumaute Cebrián, Andrés.—Don Alfonso, I, 25,
larto.—Zaragoza.
Pérez Aguilar, Francisco J.—Conde de Prasencia,
número 2, cuarto izquierda.—Madrid.—(3).
Pérez Bragado, Evelio.—Fuentesecas (Zamora).
Pérez Fernández, Artemio. — Fuen tesnuevas
León)..—(5).
Pérez López, Daniel.—Pedro Répide, 20.—Madrid.
Pérez Ontoso, Fernando.—Fray Ceferino Gonzá
lez, 12.—Madrid.
Pérez Utiel, Marino. Virgen del Sagrario, 32,
rimero.—Madrid.
Plaza Alvarez, Francisco.—María Teresa Acosta,
úmero 15.—Madrid.
Prada Folgueral, Angel Domingo.—Fuentesnuevas
León).—(5).
Pompa Rodríguez, Francisco.—General Mola, 8.
Serranillos del Valle (Madrid).
Ponce Rubiano, Angelino.—Antonio Lanzuela, 27.
Pozo Rivera, Aníbal.—Praca Barao de Itaqui, 42,
egunda casa, Barrio de Tataupe.—Ciudad de San
Pablo (Brasil).
Rosa Ruz, Darío josé.—Granada, 34.—Madrid.
•
Pozuelo Morales, Angel.—Molino de Pobeda, 15.
Daimiel (Ciudad Real).
Prieto Canals, José Antonio.—Paseo Reina Cristi
na, 25, tercero.—Madrid.
Prieto Muñoz, Alberto.—Colón, 24, segundo.
Palencia.
Quiñones Vacas, Angel.—Barriada dé Santa Ri
a, 5.—Campo de Criptana (Ciudad Real).
Ramírez Díaz, Mariano.—Hartzembusch, 19.
\ladrid.
Ramón Gordejuela, José Ignacio.—Avenida del Ge
neralísimo, 147.—Madrid.
Recio Sánchez, Eduardo.—Santa Teresa, 8.—Ta
avera (Toledo).
Recuenco Martínez, Antonio. 18 de julio, 14, ter
rero.—Cuenca.—(1).
Rivero Aja, José Antonio.—Trujillo, 1.—Madrid.
Rivero Serrano, Antonio.—Campiña, 6.—Torre
jón de Ardoz (Madrid).
Rodríguez Gutiérrez, Alipio.—Arriba, 29. Valo
ria de Aguilar (Palencia).
Rodríguez Rojo, Miguel Angel.—Plaza 22 Márti
res, 5.—León.
Román González, Miguel.—Ciudad Jardín, blo
que cinco, puerta dos.—Salamanca.
Rubia Losa, José de la.—Domingo Párraga, 2.
Madrid,
Cl
Ruiz Ayuso, Francisco.—Prolongación Monede
ros, 14, primero.—Madrid.
Salvador Carrancio, Javier.—Casas RENFE, 9, se
gundo.—Palencia.
San Miguel Vivares, Francisco.—Los Mesejo, 6.
Madrid.
Sánchez Alonso, Jesús Eugenio.—Carretera Bé
jar, 75.---.=Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Sánchez Godoym, Angel Luis.—Espronceda, 16.
Madrid.
Sánchez Montero, Marcelino.—Carretera Moheda.
Guijo de Granadilla (Cáceres).
Sánchez Montero, Antonio.—Camino de los Afli
gidos, 3.—Alcalá de Henares (Madrid).
Sánchez Nieto, José Antonio.--Amaya, 13. Ma
drid.
Sánchez Sánchez, José M. Carretera Estación, 17.
Béjar (Salamanca).
Sánchez Sánchez, José Luis.—Doctor Fernández
Iparraguirre, 43.—Guadalajara.
Sanguino Gallegos, José Luis.—Albeniz, 6.—Va
lladolid.




Serrano Gómez, Fernando.—Antonio, López, 52.
Madrid.
Serrano Sánchez, Benito.—General Oueipo de Lla
no.—E1 Torno (Cáceres).
Sierra Gómez, José.—Escudero, 6.—Majadahon
da (Madrid).
Soto García, Juan F.—Generalísimo, 24.—Fuen
tesnuevas (León).—(5).
Susiac Campey, Antoni9.—Carretera Vallecas, 8.
Madrid.
Torres Hernández, Rufino.—Uruguay, 3.—Ma
drid.
Tutusan Sánchez, Jaime.—General Mola, 254.
Madrid.
Urcelay García, Jesús.—López Gras, 32.—Madrid.
_Vázquez Alba, Miguel.—Madrid, 20.—Guadala
jara.
Velasco Guerra, José María.—Colón del Salvador,
número 9.—Béjar (Salamanca).
Vega Ochaita, Alfonso de la.—Paseo de las Deli
cias, 27.—Madrid.
Verdú Bernal.—Vinaroz, 23.—Madrid.
Vicente Conde, José de. Nuestra Señora de Be
goña, 22.—Madrid.
Villalobos García, José.—Pedro Texeira, 2.—Ma
drid.
Zamora Alvaro, Juan Antonio.—Carlos Aurioles,
número 34.—Madrid.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Almazán Taracido, Luis María.—General Mola,
número 20J—Marín (Pontevedra).
Allegue Romero, Tomás.—Granja de Boado-Sei
1
jo.—Mugardos (La Coruña).
Amoedo Lopo, Trino.—Seijido de la Lama (Pon
tevedra).—(1).
Alvarez de Blas, José Ramón.—Carlos Miralles,
número 4. Aranda de Duero (Burgos).
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Alvarez Fernández, Guillermo. — Oueveda (San
tander).
Alvarez Pérez, Manuel.—Avenida de Jaime ja
ner, 3, letra H.—Marín (Pontevedra).
Arlazón García del Moral, Luis.—Calvario, 2.
Burgos.
Barcia Rocha, Oscar.—Doctor Carracido, Sobrei
ro, 103.—Vigo (Pontevedra).
Barral Aragundi, Isidro.—josé Antonio, 16.—Be
tanzos (La Coruña).
Barros Castro, Armando.—Freijeiro (La Coruña).
Becerra Grande, Alberto.—Siervas de Jesús, 18.
Haro (Logroño).
Burguillo Gómez, Bonifacio.—Viviendas, Marina.
Canido, 14-6.—E1 Ferrol del Caudillo.
Cajoto Díaz, kosendo.—Montero Villegas, 3.1—
Villanueva Lorenzana (Lugo).
Calvo Cartelle, Luciano R.—General Franco, 11;,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Cámara Sainz, Ignacio.—San Julián, 3, segundo,
letra D.—Burgos.
Campos Pernas, Pedro.—Moucide (Lugo).—(3).
Caneiro López, Manuel. — Calle número Seis.—
Pantín (La Coruña).
Capellán Treviño, Miguel A.—San Francisco, 6.
Santo Domingo de la Calzada (Logroño).
Carballo Turner, Fernando.—Puente García Ro
dríguez, 6, primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Carrera Míguez, Manuel.—Coutadas, Bajada al
Río.—Teis. Vigo (Pontevedra).
Castro Ares, José Ramón.—Sarantellos, 78.—Se
rantes (Serantellos).—(La Coruña).
Castro González, julio.—Madorra.—Panjón (Pon
tevedra).
Castro Painceira, Tomás. — Ramón Franco, 15,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Cereijo Rivas, josé.—Viviendas de la Marina. Ca
nido, bloque 1, número 4.—E1 Ferrol del Caudillo.
Clemata Martínez, Santiago.—Camino de Sampa
yo, 7.—Lavadores Casal (Pontevedra).
Corral Gómez, 'José María. — Médico Taboada
Leal, 56, primero.—Vigo (Pontevedra).
Corral Vizoso, Antonio.—Fernando VI, 95, pri
mero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Curiel Fernández, Manuel.—Bolario, 2. — Fonsa
grada (Lugo).
Díaz Fariña, José Luis.—La Parda-Caranza.—E1
Ferrol del Caudillo.
Díaz Gastelorrutia, Manuel.—Carretera General,
sin número.—Laredo (Santander).
Díaz Robles Veiga, juan.—Batalla de Brión. San
ta Marina (Puerta de Neira).—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Durán García, Florentino. — Lugar de Pallanes.
Pexegueiro.—Tuy (Pontevedra).—(4).
Fabal Leira, José María.—San Martín de Porto.
Cabañas (La Coruña).
Fábregas Aneiros, Francisco.—Ortigueira, 13, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Fariña Milán, Gerardo.—Calle del Semáforo.—Fi
nisterre (La Coruria).—(1).
Fernández Bouza, Gonzalo.—Cariño de Arriba, 45.
Cariño (La Coruña).
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Fernández Domínguez, Antonio.—Bouza da Pena.
Barallobre.—Fene (La Coruña).
Fernández Iglesias, Manuel. — Grupo Salvador
Moreno, 3.—Marín (Pontevedra).
Fernández Rodrígilez, José L.—Viviendas de la
Marina, 11.—Alto Castaño (La Coruña).
Fernández Santiago, Raimundo. — Grupo María
Pita, 29, segundo.—La Coruña.
Fernández Soliño, Virgilio.—San Pedro.—Canga
(Pontevedra).
Fernández Vargas, Juan -losé. Narón. San José
Obrero.—Domirón (La Coruña).
Follano Rascado, Antonio.—General Aranda, 84,
primero.—El Ferrol del Caudillo.
Fraguas Suárez, Oripedes.—Calzada, 47.—Marín
(Pontevedra).—(1).
Francés Vidal, Lorenzo.—Avenida de José Anto
nio, 12, segundo.—Bilbao.
Gancedo Martínez, César. Carrefia Cabrales
(Oviedo).
García Fidalgo, José L.—Soto, 90.—San Juan de
Filgueira (El Ferrol del Caudillo).
García Prieto, José M.—Lago, sin número.—Lago.
Valdoviño (La Coruña).
García Suárez, Francisco J. Galiano, 55. El
Ferrol del Caudillo.
García Varela, Manuel.—Cabaña, 9. — El Ferrol
del Caudillo.
Gómez Botana, Antonio. — Parroquia Lampay.—
_Municipio de Teo (La Coruña).
Gómez Gómez, Juan.—Avenida del Generalísimo,
número 139, primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Gómez López, jesús.—Los Corrales, 22.—Seran
tes (El Ferrol del Caudillo).
Gómez Rodríguez, Francisco.—San Nicolás, 84,
primero.—El Ferrol del Caudillo.
González Casteleiro, Alfredo.—San .Tuan Fil
gueiras, 117, primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
González Fernández, Adolfo. — Grupo Salvador
Moreno, 42.)---Marín (Pontevedra).
González Llorente, Carlos. — San Juan, 17. —
Burgos.
González Malvido, Amador.—Salgueirón. Balea.—
Cangas de Morrazo (Pontevedra).
González Manso, Benito.—La Coruña, 5, tercero
derecha.—Trasera (Orense).
González Pérez, Ricardo.—Fuente del Monte, 5,
tienda.—Orense.
Grijalba Alvarez, Pablo.— Mayor, 29.—Belort
do (Burgos).
Herrero Grafía, Juan R.—Plaza España, 1, C, pri
mero derecha.—E1 Ferrol del Caudillo.
Ibáñez Rada,- José L.—Martín Ballesteros, 39.
Logroño..
Iglesias Fernández, 'fosé Jesús. Pardavila, 6.—
Vigo (Pontevedra).
Iglesias Torres, Fernando.—Carballa. Salcedo
(Pontevedra).
Iturraspe Gordo, jesús María.—Calle del Car
men, 23.-7-Amorebieta (Vizcaya).
Jiménez Bascone — Rivalarnora, 8.
—
Burgos.
Lafuente López, Francisco.—San Antonio, 2.—
La Grafía (El Ferrol del Caudillo).
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Lastra Galiano, José L.—Carballeira. Salcedo
Pontevedra).
Lojo Portela, Eliseo.—Barriada Maestranza, 1 2.
Marín (Pontevedra).
Lomba Sánchez .josé.—Viviendas Suboficiales de
Marina. Bloque 6, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo.
López Docanto, José.—Bares (La Coruña).
López Espiñeira, Manuel.—Cuntis, 43-45, tercero
derecha.—E1 Ferrol del Caudillo.
López Fachal, José.—Soto, 51, bajo.—San Juan
-le Filgueiras.—E1 Ferrol del Caudillo.
López López, Manuel.—Bares (La Coruña).
López Moreno, Andrés.—San Pedro, 89, prime
Ferrol del Caudillo.
López y Sáez de Jáuregui, Luis.—Los.Hernán, 37.
Vitoria (Alava).
López Varona, Adolfo.—Fray Juan, 10, restauran
e.—Zorroza (Bilbao).—(2).
Lorezo Bustabad, Juan J.—Espartero, 44, tercero.
El Ferrol del Caudillo.
Lorenzo Pereiro, Manuel.—Carretera de Catabois,
55, A.—E1 Ferrol del Caudillo.
Losada Lorenzo, Rodolfo.—Río Sor, 13, prime
ro.—E1 Ferrol del Caudillo.
Malvez Fernández, José L.—La Ribera. Barallo
bre.—Fene (El Ferrol del Caudillo).
Mariño González, Emilio.—Río de Quintas, 12,
primero.—La Coruña.
Martín Fandiño, José Carlos. Bolivia, 35. Vigo
(Pontevedra).
Martín Cordeiro, José L. Darbo.—Cangas (Pon
tevedra).
Martín Gómez, Ricardo.—Luis Goicoechea,12, ba
jo.—San Ignacio de Loyola (Bilbao).
Martínez Romero, José M.—Avenida de Ramón
Nieto, 15.—Vigo (Pontevedra).
Mateos Cordero, Francisco j.—Salvador More
no, 118, bajo.—Pontevedra.
Méndez López, Manuel.—Valdoviño (La Coruña.).
:\Ienéndez Porto, Pedro.—Alonso López, 2.—E1
Ferrcl del Caudillo.
Merino Mendi, Bernardo.—Generalísimo, 22.
Santo Domingo (Logroño).
Miguez Blanco, José Antonio.—Paraguay, 18.—
Vigo (Pontevedra).
Montañés Fernández, José M.—Ba-ño, 47.—Ma
rín (Pontevedra).
Moreno Arenzana, Domingo.—General Mola, 67.
Santo Domingo (Logroño).
Murillo Grueso, Juan Luis.—Lugar de Silvalonga.
San Saturnino (La Coruña).
Nogueira Sieiro, Alfonso.—José Casal, 11.—Pon
tevedra.
Núñez Alejandro, Antonio josé.—Avenida de
Eduardo Ballester, 1, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Orcajo Sierra, Urbano.—Fontioso (Burgos).
Oteiza Linke, Federico.—Aldarnar, 7. sexto.—San
Sebastián.
Otero Saavedra, José María.—Puente, 3, tercero.
La Coruña.
Padín Bascoechea, Vicente.—Orense, 29-31, quin
to izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo.
Pardo Carballeira, Joaquín A.—Vivienda de Ma
rina en Canido, bloque 6, número 3. El Ferrol del
Caudillo.
Patiño Casais, Fernando.—Avenida
sirno, 14.---E1 Ferrol del Caudillo.




Pérez Vázquez, Antonio.—Espedrigada, 86.—Vi
go (Pontevedra).—(6).
Piñón Mouriz, Luciano.—Campo de Chao.—San
Juan.—E1 Ferrol del Caudillo.
Pita Rodríguez, José L.—Carretera de Caranza
-a Catabois.—Columnas de San Pedro.—E1 Ferrol
del Caudillo.
Pontes Castro, Francisco J.—Nueva de Caranza,
núm. 119, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Porto Iglesias, José M.--J. y Severino Trigo, 1.
La Estrada (Pontevedra).
Polis° Rebollido, José.—General Sanjurjo, 9.
Boiro (La Coruña).
Prieto Feal, Celestino.—Viviendas de Bazán. Ca
ranza.—Calle "E", 15.—E1 Ferrol del Caudillo.




Ramos Sanesteban, Angel.—Sedes-Narón, calle lu
gar del Carballo.—El Ferol del Caudillo.
Redrado Tajafuerte, Jesús María.—Mayor, 44.—
Pamplona (Navarra).
Regueiro Maceiras, Carlos.—Souto de Liñaes.—
Guilleredo (La Coruña).
Rey Cal, Elías.:—Avenida del Generalísimo, 57.
Puente García Rodríguez (La Coruña).
Rey García, Casimiro.—María, 14, tercero.—E1
Ferrol del Caudillo.
Rivera Pedreira, josé.—Plaza de Valdoncel, 14.
Betanzos (La Coruña).
Riveirps Deive, Rodrigo S.—San José Obrero.—
Domirón.—Narón.—(E1 Ferrol del Caudillo).
Rodríguez Conles, José L. Fernando VI. 49.
El Ferrol del Caudillo.
Rodríguez González, José.—Avenida Florida Car
baila, 45.—Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Martín, josé.—Generalísimo, 3.—Ba
rrio de Bricia.—Burgos.
Rodríguez Martín, Luis Ignacio.—Centro Rusol
Médico.—Barrio de Bricia.—Burgos.
Rodríguez Rico, Francisco j.—Carmen Curuxei
ras, 30, primero.—E1 Ferrol del Caudillo.
Sagredo Sanz, Angel.—Barriada de la Inmacu
lada, F-7-2.°.—Gamonal (Burgos).
Salgado Clavo, Antonio Gabriel.—Marqués de Va
lladares, 78, séptimo.—Vigo.
Sánchez Prieto, _jaime.—Fernando VI, 7, primero.
El Ferrol del Caudillo.
Sande Cortizas, Antonio.—San José Obrero.—La
Gánclara.—E1 Ferrol del Caudillo.
Sanmiguel Barrio, Ginés.—Méndez Núñez, 17.-
Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Santalla Orjales, Enrique.—Esteiro,
(El Ferrol del Caudillo).
Santamaría. Trillo, Manuel.—Cabo,
rre (La Coruña).
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Solloso García,_ José M.-Frutos Saavedra, 97.El Ferrol del Caudillo.
Somorrostro Sánchez, Constantino. - Franza. -
Murgaxdos (El Ferrol del Caudillo).
Suárez Bello, José Ramón.-Gerdiz.-Ayuntamien
to de Orol (Lugo).
Suárez Lago, Domingo.-Comandante Lobo, 36.
Mugardps (El Ferrol del Caudillo).
Taboada Graña, José.-Carretera de Catabois, nú
mero 102, B.-E1 Ferrol del Caudillo.
Tenreiro Landeta, Alfonso.-Tejeras, 38.-Caran
za (El Ferrol del Caudillo).
Torres Novo, Juan M.-Viviendas de Bazán.-
Calle 6, núm. 2.-Caranza (El Ferrol del Caudillo).
Tovar Pérez, Alejandro.---San Pedro y San Feli
ces, 33.-Burgos.
Vargas Estévez, José A.-Vila di Iglesias, 77.
San Jorge de la Mariña (El Ferrol del Caudillo).
Voz García, Manuel.-Ventas de la Barrera.-
Ayuntamiento de Ríos (Orense).
Vázquez García, José L. - Serantes (El Ferrol
del Caudillo).
Rodrigo Vázquez Ventureira, Francisco.-Chile, 5,
bajo.-E1 Ferrol del Caudillo.
Vecino Sequeiros, Antonio I.-Ecuador, 6, pri
mero.-Vigo (Pontevedra).
Vega Viso, Manuel.-Eduardo Ballester, 8, bajo.
El Ferrol del Caudillo.
Veiga Vilaboa, José A.-Plaza del Caudillo.-Ca
sas de Marina, bloque 7, primero izquierda.-E1 Fe
rrol del Caudillo.
Velos° Vallez, Justo F.-Chao, 15.-Vigo (Pon
tevedra).
Vilar Padilla, Manuel A.-Miguel de Cervantes,
número 6, tercero.-E1 Ferrol del Caudillo.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Pérez Hernández, José Miguel.-Barriada de
C. E. P. S. A., núm. 90.-Santa Cruz de Tenerife.
Pérez Morales, Benigno.-Emilio Zola, 13. Las
Palmas.
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Acosta Carrasco, Manuel. - General Florencio
Montojo, 26.-San Fernando (Cádiz).
Agredano Acosta, José Manuel.-Tablazo, 8. To
rrox (Málaga).
Aguilar Alcázar, Rafael. M. Priego López, 36.
Córdoba.
Albiac Samper, Francisco. Barriada Doctor Ma
rañón, bloque B, 6.-Sevilla.
Alvarez García-Casarrubios, Rafael.-Avenida del
Parqué, 7.-Córdoba.
Alvarez González, Manuel José.-Ciudad de San
tander, 12.-Cádiz.-(1).
Andrades Brea, José María.-Barriada de la Co
ronación A, alto derecha.-San Fernando (Cádiz).
Anelo Román, Manuel. - San Joaquín, 6.-San
Fernando (Cádiz).
Antón López, José María.-Sebastián de Elcano,
núniero 23, primero A.-Sevilla.




Arias Barroso, Ricardo.-Pérez Galdós, 21.-Do11
Benito (Badajoz).
Ayala García, Gonzalo.-Barriada Bazán, bloque14, 1 derecha.-San Fernando (Cádiz).
Barrena Gómez, Narciso.-Garibaldi, 65.-Peria
rroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Barriga Villar, Alfredo.-Carmen, 30.-San Fer
nando (Cádiz).
Barrios Cabanillas, José.-Carretera Don Alvaro,
Alfa, número 5.-Mérida (Badajoz).
Béjar Sánchez, Juan Miguel.--Diego de Merlo, 6.
Sevilla.
Belizón Sánchez, Antonio.-Rosario, 20.-Puerto
Real (Cádiz).
Benot Vidal, Carlos Rafael.--Fernández Balleste
ros, 12 C, segundo.-Cádiz.
Bermejo Sánchez, Antonio.-Avenida del Rosario,
número 11.-Zafra (Badajoz).
Berraq.uero Díaz, José A.-Barriada Bazán, blo
que 13, 4, primero C.-San Fernando (Cádiz).
Betanzos Valencia, Manuel.-General Serrano, 15.
San Fernando (Cádiz).
Bey Barrena, Antonio. - Barriada Bazán, blo
que 2, número 2, primero C.-San Fernando (Cádiz).
Bullón Gómez, José.-Ecuador, 8.-Cádiz.
Burgos Gámez del Castillo, Gregorio.-Grupo de
San Enrique, bloque B, tercero A.-Almendralejo
(Badaj oz).
Cabanillas Parejo, Angel.-Paseo•del Cid, 4.-
Olivenza (Badajoz).
Cabeza Trujillo, José Manuel.-Fernández Ladre
da, 8.-Barbate de Franco (Cádiz).
Cano Misas, Manuel. San Fernando, 3.-Pedro
che (Córdoba).
Cano Toledano, Santiago. Travesía Virgen Mi
lagrosa, 2.-Jaén.
Cantero Cubero, Manuel. San Pedro, 81.-Nueva
Carteya (Córdoba).
Cañero Soriano, Juan.-Sección Naval del Frente
de Juventudes de Cádiz.
Carie López, Tosé.-Dulce Nombre de María, 16.
'San Fernando (Cádiz).-(1).
Carmona Venero, José Manuel.-Mayorazga, 13.
San Fernando (Cádiz).
Carrasco Jorge, Francisco.-Fray Angel de Bada
joz, 2, segundo D.-13-adajoz.
Carreño Alvarez, Alfonso.-Ramón y Cajal, 15.
Ceuta.-(1 y 3) .
'Castañares Ramiro. Julián.-San Juan cle la Cruz,
número 36, tercero.--Sevilla.
Castejón Collantes, Antonio.-Ruiz Marcet, 21.-
San Fernando (Cádii).
Castillo Muñoz, Manuel.-San Marcos, 50.-San
Fernando (Cádiz).
Cira Reina, Antonio. Queipo de Llano 38.-Dos
Hermanas (Sevilla).
Contreras Melero, Bernardo.-Baeza, bloque B, 3.
Jaén.
Cotariella Maine, Manuel. - Sección Naval del
Frente de juventudes de Cádiz.
Criado Polaina, Vicente.-Vergara, 24.-Mengí
bar (Jaén).
Domínguez Estévez, José Luis.-Herendero jar
dín la Laguna.-Cádiz.
Doval del Río, José. Toledo, 21. Sidi-Ifni.
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Durán Cerrato, Francisco.-Manuel Dorado, 8.
Guareria (Badajoz).
Escalona Oliva, Elio.-Tarancón, 19.-Dos Her
manas (Sevilla).
lEscámez Ortigosa, Rafael.-Sebastián de Elcano,
letra E, 8.-Ceuta.
'Espinosa Wait, José Antonio. Ribera del Genil,
número 27, segundo.-Granada.
Fernández Díaz, José.-Higueras, 21.-Jerez de
la Frontera (Cádiz).
Fernández Perales, Angel Antonio.-Falange Es
pañola, 86, segundo.-Ceuta.
Gálvez Castellano, Ed-uardo.-Barriada del Sacra
mento C, 3, primero A.-San Fernando (Cádiz).
Gamero Guerrero, Emilio.-José Antonio, 3 y 5.
Alburquerque (Badajoz).
García García, Domingo.-Miguel Cervantes, 35.
Alcalá la Real (Jaén).
García González, Ginés Miguel.-Almirante Fe
rrándiz, 9.-Nerja (Málaga).
García Olivera, Miguel.-Constantino, 26.-Méri
da (Badajoz).
García Ramírez, José.-Sección Naval del Frente
de juventudes de Cádiz.
García Salazar, Angel.-Al-var Núriez, 33.-Sevi
lla.
•
Garrido Poole, Luis Fernando.-Gran Capitán, 24,
tercero.-Córdobá.
González Andrades, Antonio.-Martínez Calvente,
número 4.-Ceuta..
González Benítez, Francisco.-Molino, 6.-Ceuta.
Grande Pérez, Manuel. San Gregorio, 21.-Eci
ja (Sevilla). .
Gutiérrez Ruiz, José. Antonio López, 29.-San
Fernando (Cádiz).
Haro González, Antonio de.-Mendoza, 39. Má.
laga.
Hidalgo Guerrero, Pedro.-San Sebastián, 21.Puerto Real (Cádiz).
Jiménez Jiménez, Juan.-Barriada de Armero, 9.El Viso del Alcor (Sevilla).
López Expósito, Máximo. - Pabellón A, 2.-Almorchón (Badajoz).
López López, Salvador. José Antonio, 99. Mengibar (Jaén).
López Ramírez, Francisco.-General Sanjurjo, 6.Ceuta.
López Santander, José María.-Trille, letra B.Cádiz.
Lozar García, Jesús.-San Antón, 15.-Galera
(Granada).
Luján Villalbá, Manuel.-Pardaleras, 42.-Badajoz.
Luque González, Antonio.-Doctor Cellier, 19.San Fernando (Cádiz).
Manzana Sández, Jesús. - Lope de Vega, 1.-Adra (Almería).
Marín Miguen, Jesús.-Santa Gertruclis, 18„ SanFernando (Cádiz).
Martín Freire, Ramón.-Empedrada,
(Sevilla).
Martínez Carrera, Santiago.-Carrera de Alhadra,38, primero C.--7-Almería.---,(1 y 4).Mateo Ramíirez, Juan.-Ruiz Marcet, 19.. SanFernando (Cádiz). 41.
Miguel Hornillo, Antonio. San Rafael, 3. Dos
Hermanas (Sevilla).
Molina Mateos, José María.-Santa María, 14.
Guardia (Badajoz).
Molina Seijo, •Manuel.-Bravo, 10.-San Fernan
do (Cádiz).
Montes del Cerro, Manuel.-Acosta Inglot, 1, A.
Granada.
Moreno Costales, Hilario.-Rojas Lobos, 2.
Marchena (Sevilla).-(5).
Moreno Guerra, Antonio.-Juan Sánchez, 33.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Moreno Rubiales, Francisco.-Moreno de Mora,
número 3.-Cádiz.-(4).
Murillo Galán, Mariano.-Avenida España, 1,
escalera 7, primero B.7--Ceuta.
Ochoa de la Cruz, Emilio. Barriada Bazán,
bloque 11, núm. 2, segundo B. San Fernando
(Cádiz).
Ortega Puerta, Eulogio. - Grupos Manuel de
Falla, Fantasía Bética, 3, segundo B.-Cádiz.
Ortiz Coello, Luis.-Amargura, 28.-San Fernan
do (Cádiz).
Pagés Lluyot, Enrique. Sección Naval del
Frente de juventudes de Cádiz.•
Palomero Cruz, José. - Grupo Fariña Ferrerio,
letra F, segunda izquierda.-Cádiz.-(2, 4 y 5).
Parrado Rodríguez, Guillermo.-Sanjurjo, 8.
Sedella (Málaga).
Parrado Rodríguez, Salvador. - Sanjurjo, 8.
gedella (Málaga).
Pecci García, Miguel.-Dolores, 40.-San Fer
nando (Cádiz).
Perialosa Gutiérrez, José Antonio.-Tordo, 3.
Sevilla.
Peñalosa Gutiérrez, Joaquín.-Tordo, 3.-Se
villa.
Perea Sáenz, Guillermo.-Santa Rosalía, 5, se
gundo derecha.-Cádiz.
Pérez Gil, Ignacio. Pañuelo, 1.-Jerez de la
Frontera (Cádiz),
Pinar Bueno, José Luis.-Hermandad, 3. Lora
del Río (Sevilla).
Piozza López, Arturo.-Marqués del Nervión,
número 18 C, segundo izquierda.-Sevilla.
Pla Ruiz, Vicente.-Calvo Sotelo, 19.-Villavi
ciosa (Córdoba).
Rasero Vázquez, Gregorio.-Polígono San Pa
blo, calle primera, Ronda, 23.-Sevilla.
Rivas Benítez, Juan.-Slección Naval del Fren
te de juventudes de Cádiz.
Rivero Galván, José.-Cantarería, s/n.-Monte
llano (Sevilla).
Rodríguez García, Francisco.-Almirante Lobo,
número 15.-Ceuta.
Rodríg-uez Jiménez, Manuel.-Molino de la Cor
teza del Carmen, 8.-Granada.
Romero Roldán, Antonio.-Angel Mayo, 16.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Romero Romero, Manuel. - Santa Bárbara, 17,
segundo.-San Fernando (Cádiz).
Rondán Guerrero, Francisco.-Barriada Bazán,
bloque 5, núm. 2, bajo B. San Fernando (Cádiz).
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Rondón Claro, José Gaspar.—Matadero Viejo,
número 10.—Málaga.
Rossi Vargas, Miguel Angel.—F: Santiago, 52.
Posadas (Córdoba).
Ruiz Ortega, Angel Martín. — Real, 187. San
Fernando (Cádiz).
Ruiz Peña, Antonio.—Camino de Ronda, 17, pri
mero.—Granada.
Ruiz Pérez, Francisco.—Avenida 18 de julio, 37.
Algeciras (Cádiz).
Sánchez Furnier, Angel.—Sevilla, 1.—Ceuta.
Sánchez Sánchez de Murga, Diego.—Virgen del
Pilar, 27.—Espejo (Córdoba).
Sánchez Rey, Federico.—Méndez Núñez, 49.
San Fernando (Cádiz).
Segovia García, Manuel. — Barranco. 36. Ma
racena (Granada).
Soto Fernández. José Antonio. — Manuel Rol
dán, 6.—San Fernando (Cádiz).
TaguaPérez, Fernando Carlos.—Procurador, 11.
Sevilla.
Tinoco Muñoz, Manuel. Sección Naval del
Frente de juventudes de Cádiz.
Traverso Mateo, Ramón.—Méndez Núñez, 34.
San Fernando (Cádiz).
Vallejo Camacho, Eduardo.—Patio Castillo, 9.
Ceuta.
Vázquez Vilches, Antonio. — Maldonado, 8.—
San Fernando (Cádiz).
Vega Ortiz, Juan.—Colón, 51.—Bornos (Cádiz).
Vicenti Guerrero, Diego. — Barriada Federico
Mayo C/A, 52.—Jerez de la Frontera ( Cádiz).
Vilches Sánchez, Alonso.—Vergara, 15. Men
gibar (Jaén).
Virivales Villar, José Aurelio.—Deán Navarro
Acuña, Mercado Central de Abastos.—Ceuta.•
Zamorano García, José. — Sección Naval del
Frente de Juventudes de Cádiz.
Zuarzo Anillo, Fernando.—General IVIoscardó,
número 25, segundo.—San Fernando (Cádiz).
DEPARTAMENTOMARITIMO
DE CARTAGENA
Abarca Martínez, Vicente.—Lorenzo Gómez, 6.
Ayora (Valencia).
Abellán Sánchez, Antonio.—Avenida de Masnou,
número 15, segundo segunda.—Hospitalet (Barce
lona).
Acosta Mendoza, José.--Isidoro Martínez Rizo,
número 15.—Cartagena (Murcia).
Alcaraz Cano, Francisco.—Ramón Casas, 2.—A1-
•
bacete.
Alfonso Giménez, Jesús.—Pelut, 3. Crevillente
(Alicante).
Aller Cano, Mariano.--Illandigna, 1, tercero se
gunda.—Sabadell (Barcelona).
Amorós Sanjuán, Federico.—Joaquin Sorolla, 27.
Alcoy (Alicante).
Amate Villa, Blas.—San Miguel, 28, segundo.—
Alcoy (Alicante).
Andújar Navarro, Antonio..—Calle de la Gloria,
número 22, tercero.—Cartagena (Murcia).
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Arcos Martínez, Antonio.—Angel Bruna, Cuartel
de la Guardia Civil, bloque tercero, primero B.—Car
tagena (Murcia).
Arenas del Pozo, Luis.—Bailén, 12.—Alicante.
Artal Antonino, Sebastián.—Camino Viejo Alba
tarrech, 18.—Lérida.
Atanes Rúa, josé.—Rambla Mercedes, 14, segun
do primera.—Barcelona.
Ayala Gallardo, Antonio.—Casa Juana, 7.—San
Fructuoso de Bages (Barcelona).
Baños Cervantes, Francisco.—Barriada San Cris
tóbal, calle primera, número 8. Los Dolores.—Carta
gena (Murcia).
Barquero García, Juan Ramón.—Ingeniero Fran
cisco Ayuso, 4.—Cartagena (Murcia).
Bastida Manzano, José.—Caserío Los Bastida, 22.
Nonduermas (Murcia).
Bernacer Blasco, Joaquín.—Angel Guimerá, 71,
decimotercera.—Valencia.
Blanes Tomás, Alfonso.—San Nicolás, 97.—Alcoy
(Alicante).
Bres Rodríguez, Miguel.—San Fulgencio, 12. Ba
rrio San Antón.—Cartagena (Murcia).
Bundó Llobet, Federico.---,-Calders, 11, segundo.—
Barcelona.
Cabezos Otón, Juan.—Ampliación de Jardines, ca
lle B, número 5. Los Dolores.—Cartagena (Murcia).
Cañada Romero, José María.—Santo Domingo,
número 21.1—Cuart de Poblet (Valencia).
Capel García, Fernando.—Barrio de la Concep
ción. Rosario Larga, 9.—Cartagena (Murcia).
Carreg-al Carrasco, José.—Martín Delgado, 8, pri
mero.—Cartagena (Murcia).
Casas Caparrós, Francisco. Jara, 8, cuarto.—
Cartagena (Murcia).
Cervantes Carrasco, Santialo.—Cerca del Agui
lar, 1. Santa Lucía.—Cartagena (Murcia).
Cervantes García, Juan.—Bidasoa, 2.—Valle de
Escombreras (Murcia).
Cerveró Ma-iques, Vicente.—Perelló, 11. — Sueca
(Valencia).
Conesa Martínez, Luis.—Grupo 2, letra D, barria
da Virgen del Rosell.—Cartagena (Murcia).
- Conesa Muñoz, Francisco. — Barrio San Antón,
Real, 149.—Cartagena (Murcia).
Conesa Nieto, José.—Castillo de Olité, 10, prime
ro.—Cartagena (Murcia).
'Cortés Arnaldos, _Guillermo. — Santa Teresa, 25,
barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Cuenca Macía, Juan.—Lizana, 6, segundo.—Car
tageria (Murcia).
Chinchilla Pérez, Ladonal. — Yeste
Díez Bertoméu, José Luis.—Pintor S. Abril, 20.
Valencia.
Escolar Celdrán, Salvador.—Barriada Virgen del
Mar, 3, primero D, San Antón.—Cartagena (Mur
cia).
Esquius Pastor, Valentin.—Valentín Colón, 16.—
Sampedor (Barcelona).
Fernández Fernández, Antonio.—Milá y Fonta
nals, 9, primero segunda.—Barcelona.
Fernández Lorente, Juan.—Montanaro, 13, bajo.
Cartagena (Murcia).
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Ferrándiz Poveda, José Antonio.—Sevilla, 98, 13.
Alicante.
Ferrando Milla, Rafael.—Gibraltar, 151.—Tarra
sa (Barcelona).
Folgar López, Joaquín.—Morería Baja, 14. Car
tagena (Murcia).
Gallego Lorca, Francisco.—Bajada del Pinacho, 11.
Santa Lucía.—Cartagena (Murcia).
García Albadalejo, José. — Barriada Bazán, blo
que A, número 1, B.—Cartagena (Murcia).
García Farifias, José.—Barraca, 33.—Valencia.
García' García, Francisco.—Cubells, 12. Barrio Pe
ral.—Cartagena (Murcia).
García Liza, Juan.—Angel del Alcázar, 4, octava.
Valencia.
García Lorenzo, Francisco.—Cuartel de la Guar
dia Civi1J—Elche (Alicante).
García- Mai4tinez, Agustín.—Mayor, 37. Alum
bres (Murcia).
García Méndez, Adolfo.—Camino Viejo de Pozo
Estrecho, 35. Los Barreros.—Cartagena (Murcia).
García Morata, Antonio.—Barrio Peral, 2, bajo.
Cartagena (Murcia).
García Vera, Manuel.—San Antón, casa B, nú
mero 3.—Cartagena (Murcia).
Garrido Cerveró, jaime.—Hermandad, 4, segun
do primera.—Sabadell (Barcelona).
Ginés Beamonte, Andrés.—Avenida de la Victo
ria, 10.—Esplugas de Llobregat (Barcelona).
Gómez Merino, jesús.—Floridablanca, 1. Barrio
Peral.—Cartagena (Murcia).
González Pedraz, Ramón.—Alcázar de Toledo, 42.
Palma de Mallorca (Baleares).
Granada Antón, José Luis.—Ruiz de Alda, 85.—
Lérida.
Guirao García, José Antonio. Héroes de Africa,
número 6.---Rojales (Alicante).)
Gual Peraire, Rafael. Llastichs, 2, segundo.
Barcelona.
Gutiérrez Egea, Fernándo.—El Hondón, Media
Legua, 77.—Cartagena (Murcia).
Hernández Alcaraz, A,Ifo'nso.—Subida San Die
go, 5, primero.—Cartagena (Murcia).
Herrero Sáez, José Luis.—Riera, grupo E, princi
pal tercera.—San Baudilio de Llobregat (Barcelona).
Ibáñez García, Rafael,— Alto, 33. — Cartagena
(Murcia).
Ibáñez 'de la Huerta, Luis.—Alameda San Antón,
número 11, segundo.—Cartagena (Murcia).Ibáñez Rico, Francisco.—San Agustín, 9.—Alcoy
(Alicante).
Ivorra Mirete, Pedro. Tomás Ortufio, 84.—Beni*
dorm (Alicante).
Jordán Escarabajal, José.—Santiago,, 6. Santa Lu
cía.—Cartagena (Murcia).
Linares Sanjuán, Víctor.--Espronceda, 15.—Alcoy
(Alicante).
Lobato Garafia, Juan Manuel.—Paseo Nacional,
número 69, principal primera.—Barcelona.
López Mora, Salvador.—Pérez Conesa, 23.—San
Pedro del Pinatar (Murcia).
\
López Rodrigo, Francisco.—Alta Puig-terrá, 22,
tercero.—Manresa (Barcelona).
López Tárraga, Emilio.—Carmen Arce, 3, Lo Pa
gán.—San Pedro del Pinatar (Murcia).
Lorente Ros, Antonio.—Rosario, 35, Cartagena
(Murcia).
Llanos García, Ricardo.—Pinos, 31. Hospitalet
(Barcelona).
Lloréns Gaidea, Rafael. Beato Nicolás Factor, 2,
D, duplicado.—Alcoy (Alicante).
Mármol Pardo, José.—Balmes, 12. — La Unión
(Murcia).
Martiner Ardil, Salvador.—Posada, 6. Cartage
na (Murcia).
Martínez Cabañero, Lázaro.—Casa Renfe, 138. Ba
rrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Martínez Gallego, Diego.-----San Cristóbal Larga,
número 38.—Cartagena (Murcia).
Martínez Lizón, Pedro.—Manzana, 28, segundo
bloque.—Cartagena (Murcia).
Martínez Pedrerio, Fidel.—Finca Los Aguilares,
número 10. El Algar.--Cartagena (Murcia).
Martínez Romero, José.—Carretera de Vich, 48.
San Fructuoso de Bagés (Barcelona).
Medina Muñoz, Marcelino.—Luis Vives, 21.
Puerto de Sagunto (Valencia).
Méndez Sánchez, Pedro.—Huerto Maripepa, 2.
Barrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Menéndez López, Guillermo.—Pescadores, 1, ter
cero.—Tortosa (Tarragona).
Menéndez Riquelme, Ceferino.—Carretera de Al
cantarilla, 37, kilómetro 2.—Murcia.
Molina Admoguera, Antonio. Barriada Madrid.
Estación Chinchilla lbacete.
Molina Fernández, Juan.—Enamorados, 4, bajo.—
Barcelona.
Moreno Roig, José Luis.—Barriada Virgen del
Mar, grupo 19, primero A.—Cartagena (Murcia).
Moreno Valer°, Angel.—Barrio de la Concepción.
Calle Mayor, 64.—Cartagena (Murcia).
Mosteiro Gallego, Manuel.—Casas de Marina, ca
llé 18, 3, segundo.--Cartagena (Murcia).
Muñoz Valera, Juan.—Mayor, 51. San Antón.—
Cartagena (Murcia).
Murcia Cazorla, Francisco. Largas, 8. Santa Lu
cía.—Cartagena (Murcia).
Núñez García, Carlos.—La Pólvora, 8, bajo.—Car
tagena (Murcia).
Ñiguez Hernández, José Carlos.—Paseo de Alfon
so XIII, 25, primero derecha.—Cartagena (Murcia).
Obrador Romero, Juan Pedro.—Mosén Cabrera,
número 5.—Porreras (Palma de Mallorca)..
Ojados Alamo, José.—Progreso, 5.—Alumbres
(Murcia).
Ortiz Cánovas, Francisco M. Corredera, 5. Los
Dolores.—Cartagena (Murcia).
Otal Montesinos, José Antonio.—Blasco de Garay,
número 29.—Albacete.
Pagés Cariadas, Sergio.—Avenida de San Antonio
María Claret, 334, tercero primera.—Barcelona.
Palacios Broto, Aurelio.—General Mola, 69, quin
to prirnera.—Lérida.
Palet Valverde, jorge.—Princesa, 5.—Barcelona.
Pedrefio Ríos, josé.—josé Antonio, 20.—La Unión
(Murcia).
Peres Sulia, José Luis.—Salas Ouiroga, 5, duodé
cirna.—Valencia.
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Pérez López, José.—Submarino, 4. Barrio Peral.—
Cartagena (Murcia).
PérezMarcos, Valentín.—Pasaje Angel Sallert, 15.
Tarrasa (Barcelona).
Pérez Moral, Rafael.—Manuel . Ruiz, 20. Cehe
guín (Murcia).
Pérez Pérez, Pedro Antonio. Beatas, 9, tercero.—
Cartagena (Murcia).
Pina Pérez, Antonio.—Santiago y Zaraiche.—En
trada a ¡Pueblo Nuevo (Murcia).
Polo Bariol, Angel.—San Crispin, 8, bajo.—Car
tagena (Murcia).
Rico Díaz, Nicolás.—Paseo de Alfonso XIII, blo
que 7, bajo derecha.—Cartagena (Murcia).
Rincón García, Francisco J.—Estación, 4. Torre
Pacheco (Murcia).
Robles Blanco, Jesús. — Angel, 26. — Cartagena
(Murcia).
Rocamora Vidal, Angel.—Lepanto, 194.—Barce
lona.
Rodríguez García, Pedro.—Ancha, 19. Los Mateos.
Cartagena (Murcia).
Rodríguez Ros, Angel Andrés. Canales, 5.—Car
tagena (Murcia).
Rodríguez Ruiz, Eduardo.—Canigó, 24.—Santa
Colorna de Gramanet (Barcelona). •
Rosa Serrano, Francisco de la.—Estación Sericíco
la.—La Alberca (Murcia).
Rosique Conesa, Alvaro.—Tomás Blanco, 1. Los
Dolores.—Cartagena (Murcia).
Rosique Molina, José Bernardo.—Concepción, 35.
Cartagena (Murcia).
Rubio Gómez, José.—Subida las Largas, patio 1.—
Cartagena (Murcia).
Rubio Guerrero, Juan A. Molinos de Félix, 6.
Elda (Alicante).
Ruis Huerta, Laureano.—Calvo Sotelo, sin núme
ro.—Albudeite (Murcia).
Ruvira García, Antonio.—Calabria, 52, primero se
gunda.—Barcelona.
- Sánchez Martínez, Juan Miguel.—Bono Guarner,
número 24, segundo.—Alicante.
Sánchez Torres, Pedro.—Barriada de la Concep
ción. Subida al Coto, 5.—Cartagena (Murcia).
Serafini Rodríguez, Luis.—Virgen de los Dolores,
número 5.—San justo (Barcelona).
Serrano Martínez, Ramiro.—Belando, 28, segundo.
Alicante.
Simón Pinar, Antonio. San Aventín, 10.—Po-nt
de Suert (Lérida):
Soriano Ferrer, Antonio. Apóstol San Pedro, 5.
Car,pesa (Valencia).
Vallés Soler, Joaquín.—Pasaje Klein, 16, interior.
Barcelona.
Vela Torres, Antonio. Casas del Parra, 148.
Murcia.
Verde Martín, Roberto.—Grupo Nuestra Seüora
del Rosell, 6, bajo izquierda.—Cartagena (Murcia).
Vergara Juan, Rafael.—San José, 10.—Alcoy (Ali
cante).
Zaragoza Serrano, Pelayo.—Angel Bruna, Casa
Cuartel de la Guardia Civil, bloque quinto, quinto
piso, letra B.—Cartagena (Murcia).




MARINEROS DE LA INSCRIPCION, PERSO
NAL DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBO
RES Y EDUCANDOS DE BANDA
Cabo Marinería Vicente García Martín.—Trans
porte de ataque Castilla.
Marinero de primera Pedro Parejón Pérez.—Po
lígono Tiro Fusil Departamento Marítimo de Cádiz.
Marinero de segunda Francisco Sánchez Vidal.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Educando de Banda José Federico Soler Cohen.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Enrique José Manuel Otero
Fraguela.—Ayudantía Mayor del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
Marinero de segunda José García Blaya.—Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
Marinero de segunda José A. Torres Audina.—
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Educando de Banda Rafael Carrascosa González.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Educando de Banda Rafael Vázquez Gómez.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Marinero de segunda Fernando Iglesias del Río.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de primera Vicente Infantes García.—
Buque-hidrógrafo Malaspina.
Marinero de segunda José Luis Pérez Cancela.—
Buque-hidrógrafo Malaspina.
Marinero de segunda Juan García López —
E. T. E. A.
Marinero de segunda Horacio Paz Barreiro.—
E. T. E. A.
Marinero de segunda Cándido -Iglesias Bermúdez.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
PERSONAL ADMITIDO PARA INFANTERIA
DE MARINA
JURISDICCION CENTRAL
Carretero Castro, José.—Cuartel Guardia Civil.
Valdeperias '(Ciudad Real).
García Mata, José.—Los Novios, 9.—Dos Barrios
(Toledo).
Hidalgo Járiez, Marcelino. Alija del Infantado
(León).
Loro Sánchez, José. General Franco, 6. Herre
ra del Alcántara (Cáceres).—(2).
DEPARTAMENTOMARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Barros Fernández, Francisco. La Gudiria (Oren
se).
. Pablo Rupérez, Salvador. San Miguel.—Neila
(Burgos).
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
Benítez Bouza, Vicente.—Ruiz Marcet, 35.—San
Fernando (Cádiz).
Cabo Iglesias, Antonio. — Conde O'Reilly, 10.
Cádiz.
Lagostena Canosa, Diego.—San Servando, 41.—
San Fernando (Cádiz).
González Gómez, Luis.—Floridablanca, 1. P. 11..
San Fernando (Cádiz).
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Guerrero Marín, José. Lanza, 20.—San Fernan
do (Cádiz).
Ochoa Muñoz, Antonio. — Barriada Bazán, blo
que 9, casa 6, 2, C.—San Fernando (Cádiz).
Pan Ruiz, José.—General Florencio Montojo, 31.
San Fernando (Cádiz).
Sánchez Hidalgo, Guillermo. — Viento, 52. Me
lilla.




Candal Martínez, Roque.—San Isidro, 14, prime
ra—Elche (Alicante).
Darder Marrón, Ismael.—San Blas, 59.—Godella
(Valencia).
Pérez Argilaga, José María.—Vía Favencia, 564,
tercero •tercera.—Barcelona.
Solana Alcolea, Carmelo S.—Corpus Cristi, 29.
Archena (Murcia).—(1).
EDUCANDOS DE BANDA
González Alvarez, José.—Tercio de Levante.
El personal que figura en la presente Orden, con
alguno de los paréntesis que se indican, se admite a
reserva de que, al hacer su presentación en el Ctkar
tel de Instrucción de Cádiz, entreguen la siguiente
documentación :
(1) Acta de nacimiento.
(2) Dos fotografías, tamaño carnet, firmadas al
-dorso.
(3) Certificado de buená conducta.
(4) Consentimiento paterno.
(5) Declaración jurada de no padecer enferme
dad ni defecto físico.
(6) Certificado acreditativo de su situación mi
litar.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.012/66 (D).—De conformidad con lo propuesto Por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. número 21), modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Subteniente Contramaestre D. ManuelValverde García derecho al percibo de la bonificacióndel 20 por 100 del sueldo de su actual empleo durantetres años, a partir del día 1 de enero último, prime
ra revista siguiente a la fecha de su desembarco debuques submarinos en 16 de diciembre anterior por
•••••■■•••....-
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su permanencia en dichos buques durante tres años,
ocho meses y dieciocho días, correspondiente a siete
meses y veintidós días, remanente de la bonificación
concedida por Orden Ministerial número 1.6813/63
(D. Q. núm. 80), y a tres arios y veintiséis días que
estuvo nuevamente embarcado en los mismos para
perfeccionar esta concesión.
,Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre de 1968, sobrándole, a efectos de cómputode tiempo para posterior concesión, 'a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), ocho meses y dieciocho días.




Orden Ministerial núm. 4.013/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de febre
ro de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto reconocer al personal que acontinuación se relaciona derecho al percibo del premio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir_ de la revista administrativa del
mes que se señala, primera revista siguiente a la fecha en que han cumplido los años de servicio efecti
vos o de antigüedad en el empleo, fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres.- ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargento Maniobra D. José Souto- Iglesias.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.--Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de febrero de 1966.
Sargento Electricista D. Antonio Asensio Pérez.
360,00 pesetas mensuales.-1 de' febrero de 1966.
Sargento, Fogonero D. Manuel Cárcel Hernández.
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Fogonero D. Manuel Morales Núñez.—
360,00 pesetas mensuales.-_-1 de abril de 1966.
Sargento Fogonero D. Juan J. Rodríguez Rey.360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.014/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
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Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) ydisposiciones complementarias, he resuelto conceder
al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. José Gómez Nuche 10 trienios acumulables de
1.000 pesetas anuales cada uno a partir de 1 de oc
tubre de 1966.
Los anteriores trienios se reclamarán con los au
mentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.




Orden Ministerial núm. 4.015/66 (D). De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,con arreglo a lo dispuesto en la Ley' de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) ydisposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantíaanual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.




RELACIÓN QUE SE CITA,
Empleos o clases
Teniente de Navío.








. se le concede
PERSONAL EN SITUACION ACCIDENTAL
D. Arturo Tenreiro López (1)
D. Antonio López y Ruiz de Somavía (1) ... 15..000 15 trienios
15.000 15 trienios • • • • • • • • •
• • • • • • • • •




NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abrilde 1964 y disposiciones complementarias.
(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las ,diferencias por las cuantías de los trienios
-que se les conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se les acumularon a su haber pasivoal cesar en la situación de "actividad" mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artícu10 12del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio




Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Gran Canaria e ins
tructor del expediente de Varios número 51 de
1966, instruido por supuesta pérdidad de Libreta
de Inscripción Marítima,
Habo saber : Que por decreto .auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Elías Santana Cabrera ; incurriendo en responsabili
dad .1a persona que la hallare y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 5 de septiembre de
1966.-1E1 'Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luís Angel Pazos García.
(509)
Don Amador Vázquez Yáñez, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 855 de 1966,
instruido por pérdida de la Libreta de Innscrip
Página 2.370.
ción Marítima del inscripto del Trozo de Cama
riñas Manuel Pérez Soneira, folio 57/50,
Rabo saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
obrante en el mencionado expediente, ha quedado
nulo y sin ningún valor el citado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Camarillas, 7 de septiembre de 1966.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(510)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 964 de 1966, que
instruyó con motivo de la pérdida del título de
Segundo Mecánico Naval, Grupos Diesel y Semi
diesel, correspondiente al inscripto de este Trozo
Manuel Pena Martínez,
Hago constar : Que la Superior Autoridad _de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor dicho documento por haber sido justificado su
extravío ; incurriendo en responsabilidad las perso
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nas que lo encuentren o posean y no lo entreguen a
las Autoridades de Marina.
Riveira, 5 de septiembre de 1966.-----E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(511)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número • 931 de 1966,-
que instruyó con motivo de la pérdida del nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval de Moto
res Diesel, correspondiente al inscripto de este
Trozo Andrés Monteagudo Arestín,
Hago constar Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor dicho documento por haber sido justificado su
extravío ; incurriendo en responsabilidad las perso
nas que lo encuentren o posean y no lo entreguen a
las Autoridades de Marina.
Riveira, 5 de septiembre de 1966.—Ed Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(512)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 866 de 1966, que
instruyó con motivo de la pérdida de la Libreta
de inscripción Marítima, O correspondiente al ins
cripto de este Trozo Manuel Lampón Lampón,
Hago constar : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor dicho documento por haber sido justificado su
extravío ; incurriendo en responsabilidad las perso
nas que lo encuentren o posean y no lo entreguen a
las Autoridades de Marina.
Riveira, 5 de septiembre de 1966.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(513)
Don Alfonso Gómez Suárez, Capitán de Fragata,
'Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Castellón,
Hago saber :
1._ Que con autorización de la Superioridad, se
convoca concurso-oposición para cubrir una primera
y una segunda vacante de Práctico de Número en
,Corporación de Castellón-Burriana, de conformi
dad con lo dispuesto en la Ley número 87/64 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición en prime
, ra convocatoria solamente para el personal de la Re
serva Naval que se encuentre en posesión del título
de Capitán de la Marina Mercante y con cinco años
de mando de buque, como mínimo, y cuya edad esté
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comprendida entre los veinticinco y los cincuenta y
tres arios. ••
3. Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos a la • Marina, ,deberán ser dirigidas al excelentí
simo señor Ministro de Marina dentro del plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación
del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
4t.. El personal de la Reserva Naval que reunien
do -las condiciones anteriores no estuviese movilizado,
presentará, en su momento, de acuerdo con lo pre
ceptuado -en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los
siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del Acta de Nacimiento debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida en
Partido judicial distinto del de Castellón.
c) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Para ser admitido a examen este. personal deberá
ser declarado apto en el correspondiente reconoci
miento médico que se celebrará en esta Comandan
cia Militar de Marina.
5. tEl concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958) en
esta Comandancia, el día y hora que oportunamente
se anunciará; siendo público el acto de examen, que
consistirá en un sólo ejercicio de carácter teórico y
que versará sobre las siguientes materias :
a)
•
Sobre toda clase de maniobras, tanto en bu
ques de vela como de vapor.
.
b), Sobre instrucciones de las luces de los buques
yde las particularidades de los puertos de Castellón
y Burriana y sus condiciones.
_c) Sobre conocimientos de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
las localidades citadas y de las costas inmediatas fue
ra de puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de los buques.
.0 'Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento y utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la naVegación,
que pueden ser utilizados poi- los buques.
6. Los opositores estarán aislados del que actúe
hasta .después de haber practicado los ejercicios de
la oposición. Antes de dar principio a ésta el Tri
bunal designará el local donde deberán permanecer 'en
espera de ser llamados.
7. En el caso de resultar desierta la primera con
vocatoria, por no concurrir personal que reúna las
condiciones exigidas o por no resultar apto ningún
Opositor, se convocará nuevo concurso libre entre
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Capitanes de la Marina Mercante que reúnan las con
diciones que en su día se fijen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lrx
Nota.—E1 punto 3, que precede, deberá entender
se ampliado en él sentido de que aquellos aspirantes
que hayan realizado maniobras en zonas de tráfico
de petroleo, descarga en campos de boyas, platlfor
mas de carga de combustible y terminales de oleoduc
tos submarinos deberán acreditarlo documentalmente.
Castellón, 6 de septiembre de 1966.—E1 Capitán
de Fragata, Comandante Militar de Marina, Alfon
so Gómez Suárez.
(514)
Don Joaquín Domenech Carbonell, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 72 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Li
berto Abril Mira,
Hago gaber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 7 de septiembre de 1966.—El Alférez de




Anulación de Requisit-oria.—Don Manuel Otero
Crespo, Teniente de Navío, Juez instructor del ex
pediente judicial número 19 de 1964, instruido con
tra el inscripto de este Trozo Joaquín Rodríguez
Sampedro por falta de incorporación al Servicio de
la Armada.
Página 2.372.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha de 29 de agosto último, se anula
la Requisitoria publicada en los periódicos oficiales
por haber sido declarado sin responsabilidad, en vir
tud de la resolución adoptada por el Sr. Cónsul Ge
neral de España en Nueva York (Estados Unidos),
al concederle los beneficios de la Ley de 26 de di
ciembre de 1958.
Dado en Santa Eugenia de Riveira, a los cinco
días del mes de septiembre de mil novecientos sesen
ta y seis.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor,
Manuel Otero Crespo.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIIVIO DE CADIZ
Junta de Subastas.
(59)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarles que a las once horas del día 11 del próximo
mes de octubre, se procederá a la venta en pública
subasta de los materiales que a continuación se re
lacionan :
Clasificación número ,101/66. Diversas piezas de
motores, de hierro, acero fundido y acero laminado;
peso aproximado 7.865 kilogramos. Tres motores
eléctricos y dos inducidos, con un peso aproximado
de 1.210 kilogramos. Precio tipo : 43.194,00 pesetas.
Clasificación número 102/66.—Doscientos bidones
inútiles, conteniendo 36.000 kilogramos de residuos
de aceite de mineral. Precio tipo : 50.000,00 pesetas.
Nota.—En esta clasificación sólo pueden tomar
parte las casas autorizadas oficialmente para la re
cuperación de aceites minerales.
Arsenal de La Carraca, 3 de septiembre de 1966.
El Comandante de Intendencia, Secretario, José Qui
'ano.
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